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RF8000 GPS接收器的原理及应用 
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摘  要  文章主要介绍了新一代GPS接收器RF8000的结构原理及其软件接口，并举例说明了如何采
用该接收器进行GPS应用系统的开发。 
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助串口用于接收 RTCM SC-104 格式的差分 GPS
（differential GPS，DGPS）校正信息。ASIC 模块














次定位时间；（2）很小的封装尺寸 38mm × 38mm；
（3）支持 3D 和 2D 导航模式；（4）自动冷起动数
据采集处理；（5）可接收实时差分信号用于精确定
位，差分信号协议为：RTCM SC-104；（6）提供两
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要技术指标如表 1 所列。 
表 1  RF8000 接收器的主要技术指标 
精度 
位置：水平 5.8m、高度 9.7m； 速度：









工作温度范围 40− ℃～ + 85℃ 
射频信号 
RF 输入频率 1 575.42MHz；RF 输入功
率 31Hz；灵敏度 113− dBm 
3  软件接口 
RF8000 接收器提供二进制、 NMEA-0183
（national marine electronics association）协议[3]以及
























输入信息 ILOG 改变。RF8000 接收器支持的二进制
输入/输出信息如表 2 所列。 




式 0180 和 0182 的基础上，增加 GPS接收器输出的
内容而完成的。在 RF8000 接收器中采用的是 V3.0
版本，提供串行通信接口，串行通信规格为：波特
率 4 800bit/s、数据位 8bit、停止位 1bit、无奇偶校
验。 






























图 1  RF8000 接收器功能框图 
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表 2  RF8000 接收器的二进制数据输入/输出信息 
输入 描述 输出 描述 
INIT 初始化 ONVD 导航数据 
IDGC DGPS 配置 OSAT 可视卫星数 
INOC 导航操作配置 OCHS 信道状态 
INVC 导航有效性配置 ODGS 差分 GPS 状态 
INPC 导航平台配置 ODGC 差分 GPS 配置 
ICSC 冷启动配置 ONOC 导航操作配置 
IEMA 截止高度角配置 ONVC 导航有效性配置 
IDTM 地图数据选择 ONPC 导航平台配置 
IDTU 用户数据定义 OCSC 冷启配置 
IALD 更新历书命令 OEMA 截止高度角配置 
IEPD 更新星历命令 ODTM 地图数据选择 
IUTD 更新 UTC/IONO 命令 ODTU 用户数据定义 
ISHM 卫星健康标识配置 OTMP UTC 时间标记脉冲 
IRST 复位命令 OALD 下载历书数据 
IFSH 闪存更新命令 OEPD 下载星历数据 
ILOG 日志信息控制 OUTD 下载UTC/IONO 数据 
IIOC 输入/输出口配置 OSHM 卫星健康标识配置 
IMPC 信息协议配置 OSAD 接收器软件标识 
IBIT 内部测试命令 OBIT 内部检测结果响应 
  OFSH 更新闪存命令响应 
  OBID 接收器启动码标识 





格式携带差分 GPS 服务所需的信息。 
RF8000 接收器支持差分 GPS，并通过辅助串









信息类型如表 4 所列。 
表 4  RF8000 接收器的 RTCM SC-104 数据信息 
RTCM 信息类型 描述 
1 差分 GPS 校正 
2 Delta 差分 GPS 校正 
9 部分卫星装置差分校正 
4  应用系统开发 
把 GPS 技术和 GIS 技术、移动通信技术和
Internet 技术相结合，能开发出大量用途广泛、性能
优异的系统。本节将分析如何采用 RF8000 接收器
进行 GPS 应用系统的开发。 
4.1 系统概述 
该旅游导航系统的整体网络拓扑如图 2 所示。














发工具，对 RF8000 接收器的输出信息进行提取， 
表 3  RF8000 接收器的 NMEA-0183 数据输入/输出数据信息 
NMEA 输入信息 描述 NMEA 输出信息 描述 
INT 接收器的初始化 GGA GPS 定位数据 
IOC 输入/输出口配置 GLL 地理位置：经度和纬度 
LOG 信息日志控制 GSA GPS DOP 和活动卫星 
MPC 信息协议配置 GSV 可视卫星 
RST 命令复位 RMC 为 GPS 建议的最小传输资料 
BTI 命令内建测试 SID 软件版本 
  VTG 地面速度 
  BTO 内建的测试结果 
  CHS 通道状态数据 
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在 VisualC++6.0 环境下，利用 Microsoft 公司
















//取的数据长度为 1 字节 
m_MSComm.SetInputMode(1);//以二进制方式读写数据 
m_MSComm.SetRThreshold(1);//接收缓冲区有 1个及 1个
//以上字符时，引发接收数据的 OnComm 事件 
m_MSComm.SetSettings("19200,n,8,1");//波特率 19 200，


























if(c1<10) c1+='0'; else c1+='A'-10; 











gdop=(i1+i2)/100.0; //几何解算精度 GDOP 
union{ 
double d; 
float  f; 





hpe=u.f;      //水平位置误差 HPE 
for(id=0;id<4;id++) 
u.s[id]=data[145-id]; 
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基于 UDP 协议的实时监控系统 
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2  系统组成 
以对不间断电源（UPS）的实时监控为例，该
监控系统构成图如图 1 所示。由图 1 可知该监控系
统主要由两部分组成：第一部分是以嵌入式网关为














lon=lon﹡180.0/3.14159;  //提取经纬度信息 
} 
} 
RF8000 接收器采用了 SiGe HBT和高度集成的
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